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ímprenla, librería y litografía de la Revista I?Ié«llca, 
á cargo de D. Juan ll. de Gaoua, 
plaza de la Constitución n. 11. 
I S © ( § ) a 
Of»rt»9 de fondo que »« laallaii en la minina evtmn* 
COMPENDIO de Filosofía, por el Dr. D. Joan José Arbolí, 2.a edición. 
Obra designada por el Gobierno para servir de TEXTO : 4 tomos 
en 8 . ° mayor. Tomo i.0—Psicología.=Tomo 2.°—Lógica. 
Tomo 3.°—Gramática general.=Tomo 4.°—Etica. 
MANUAL de la provincia de Cádiz: Por D. Luis de Igartuburu. 
Un tomo en 8 . ° mayor. 
HISTORIA de la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cá-
diz, escrita por D. Adolfo de Castro. Un tomo en 
HISTORIA de la muy noble, muy leal y muy ilustre ciudad de Xerez 
de la Frontera, escrita por Don Adolfo de Castro. Un tomo en 4.* 
HISTORIA de la conquista de Méjico, población y progresos de la 
América Septentrional conocida por el nombre de Nueva España, 
escrita por Don Antonio de Solis, secretario de S. M., sucoronista 
mayor de las Indias. Nueva y lujosa edición con dos retratos, 
veintitrés hermosas láminas, diez viñetas, y dos cartas lito-
grafiadas por artistas gaditanos: 2 tomos en 4 . ° 
HISTORIA de la conquista de Inglaterra por los Normandos, escri-
ta en francés por Mr. Thierry, traducida al castellano: 4 tomos 
en 4 . ° con láminas. 
E L CONPE-DÜQÜE de Olivares y el Rey Felipe IV. Obra histórica 
escrita é ilustrada con multitud de documentos inéditos hasta 
ahora, por D. Adolfo de Castro. Un tomo en 4 . ° 
HISTORIA de los Judíos en España, desde los tiempos de su esta-
blecimiento hasta principios del presente siglo. Obra escrita é 
ilustrada con varios documentos rarísimos por D. Adolfo de 
Castro. Un tomo en 8 . ° mayor. 
LA CHINA abierta para lodos, ó aventuras de un Fan Kouei en el 
país de Tsin. Por Oíd Ních. Un tomo en i.ü con 24 láminas. 
RECREO de los niños, por madama Salvage, traducido al castella-
no é ilustrado con 22 láminas. Cádiz 1847. j tomo en 4 . ° apai-
sado. 
DRAMAS morales, por D. Luis de Igartuburu, obra mandada adop-
tar en todas las escuelas de la Provincia. 
GUAWÁTICA inglesa reducida á veintisiete lecciones. Nueva edi-
ción considerablemente aumentada y corregida por su autor Don 
José deUrcullu. Un tomo en 4 . ° Cádiz, 1845. 
TRATAPO de Patología general por E . F. Duboís (d'Amíens): tradu-
cido al castellano por una reunión de profesores. Esta desig-
nado por el Gobierno para servir de TEXTO; 2 tomos en 4.* 
TRATADO de las enfermedades de las mujeres, que dan origen á las 
fiores blancas, leucorreas y demás flujos útero-vaginales, por 
Henry Blatin y V. Nivel, doctores de la Facultad de medicina de 
París, traducido al español por D. Ricardo Yillalba. Un to-
mo en 4 . ° 
OBRAS quirúrgicas completas de Sir Astley Cooper, traducidas al 
francés por MM. Richelott y Chaesaignac y de este al castella-
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Pieza en un acto y en verso 
ORIGINAL DE 
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IMPRENTA, LIBRERIA Y LITOGRAFIA DE LA REVISTA 
á cargo de D. Juan B. de Gaona, 
plaza de la Constitución, número H 
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Esta obra es propiedad 
de sus editores. 
Los corresponsales de la imprenta, librería 
y litografía de la Revista Médica son los auto-
rizados para cobrar el derecho de propiedad. 
M A N O U T O Perrengue. 
ANDRÉS el Zurdo. 
CURRO el Herrador. 
ANTONIO. 
J U A N el Hornero. 
UN SERRANO, buñolero. 
UNA S E R R A N A , id. 
C U R R A . 
UN C A B A L L E R O . 
UNA SEÑORA. 
M A J O 1.0 
Id. 2.° 
Majtts. 
Agente de policía. 
Vendedores y gente de pueblo. 

A C T O UNICO. 
El teatro representa calle. Al descorrerse el te-
Ion, salen por la izquierda Andrés el Zurdo con 
acompañamiento de majos y majas, que vienen 
cantando al compa's de guitarra y palillos. Por 
la derecha, cuando el diálogo lo marque, salen 
al encuentro Curro el Herrador, Antonio y va-
rios mozos. 
ESCENA PRIMERA. 
AISÜRÉS. CURRO, ANTONIO y demás. 
i 'aulan. Vaya una cosa varí , 
vaya una cosa variosa! 
Vaya un planciioao fino 
eti un camisón deeslopal 
ANT. Hola! so viene e los toros? 
AND. De ayá venimos. 
ANT. Qué lá? 
AND. Veintidós cabayos muertos: 
una corría juncá. 
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CUR. Viva el Puerto qne da loros 
como sirpientes, chas, chas! 
ANT. Y hubo cojías? 
AND. Algunas. 
ANT. Y (juién cayó? 
AND. A Curro Blas 
lo cojió un toro arbaío 
al irle á poner un par 
de banderiyas, que dió 
mas güerlas que un trompo da. 
UN MAJO. Y Pepiyo er de Vejé 
le puso una vara, y tras, 
lo alevantó de la siya. 
Cabayero, y qué corná! 
Si nó se lo quila er Homo 
lo deja jecho sesná. 
ANT. Y disen que á Mauoliyo 
er sapatero... 
AND. Cabá, 
se abajó á lúrlimo loro 
á la plasa á tontea, 
y á esta hora está mascando 
ingüento en el espita. 
ANT. Me alegro por pinturero 
y lantesioso... 
AND. Quiá! 
Si eso se estaba asperando. 
Veasté, que ér no vale ná 
pa naila, y en too quiere 
el malarma gayeá! 
CLR. Tú como no lo pues vé . . . 
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AISD. Sí, no lo pueo endicá 
doje que yevó á Cun iyu , 
á la hija de señó Blas 
er borriquero, á Jeré 
á paseasía: er peá, 
piensa poique me he cayao 
que le tengo mieo... Quiá! 
Por no perderme, no he jecho 
ya con ér una menta. 
MAJA. Vamo á la feria, señores? 
AND. Cabayero, vamo ayá. 
A tocá. 
M A M . Venga de ahí. 
AND. Y sas salerosa! y sás! 
( Y ase por la derecha el grupo que capitanea A ndrés.) 
ESCENA II. 
CURRO, ANTONIO y majas: luego MANOLIYO ser 
guido de muchachos. 
CLII. Quién es aqué? 
(Miran íb á la izquierda.) 
ANT. Várgame er mengue! 
Lo conoses? ya ca í . . . 
lo conoses tú? 
CUR. Que sí.. 
Sí, Manoliyo Perrengue. 
Manoliyo... loca e pira.. . 
ven.. . 
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ANT. Aspérale, arraslrao. 
(A Manoliyo que saldrá por la izguierda, dándose 
importancia.) 
Po no te habían matao? 
MAN. NO lo creas, que es mentira. 
AIST. Po una gente que \ a ahí 
dijeron que un toro... 
MAN. Quíá! 
Lo que pasó no fué ná. 
ANT. Pero no te cojíó? 
MAN. SL 
ANT. • Cómo fué? 
MAN. Suponte tú 
que á la piasa me abajé: 
y en cuanto pisé er reondé 
to er mundo sequeó baslú. 
Fí, ymeí ju í t é la chaqueta, 
yatné ar l)ícho, meapar l íó : 
viva la grasiá, señó! 
y lo pasé de muleta. 
Se gorvió, me lo asperé, 
me dio la gente canguelo,.. 
y con la jeta po er suelo 
ar loro me lo yevé. 
Viva el oro e Portugá! 
Señó, viva er salerilo! 
vamo á vé lo bonito... 
y fíy.y lo gorví á silá. 
Vengan pintore sin guasa 
a pintarme; que sí quieres! 
Poi poco loas las mujeres 
se me tiran á la plasa. 
Er torilo se creció. . . 
se vino á mi encampanao, 
y er peaso de arrastrao, 
no hay remedio me embrocó. 
A la gente le dió risa, 
y con la buya er berrendo, 
me paese que lo estoy viendo, 
me iso un fleco la camisa. 
Vaya! ¡veasté, divertirse 
conmigo er toro! ja , ja! 
Conmigo! quíe usté eayá! 
No samenesté reírse! 
Yo entonses por las caniyas 
lo agarré, me puse feo; 
pero rae armó un pataleo 
ensima de las costiyas, 
que la verdá, camárá, 
anque echaba espumarajo, 
como me tenia ebajo 
no le púe jaser ná. 
Desde er pié á la coromya, 
loo me dejó repasao: 
en fin, queé mas majao, 
que quea la blanduriya. 
Se laigó er toro, salero! 
y me alevanté con cai ma, 
y fi tocando las parma 
por toita la plasa en cuero. 
Díme tú ahora, chavó, 
¿habrá cristiano ni raoro 
que en una plasa de loro 
ja^a lo que jise yo? 
Vamo, no es verdá? 
A NT. Cabales. 
Y no te ayegó er pitón? 
MAN. NO me jrso naa, un chichón... 
Ves? naila, y cardenales, 
• v argunos paletasiyos... 
Pero lo que me abroncó 
mas que naa, que me tiró 
dos bocao en los íbndiyos. 
Y con esas noveaes 
la gente me abucheó. 
Pero lo que ije yo: 
too es jasta que me enfae! 
A luego arsaron los gayos 
los polisío, y ganaron. 
Hué! y á palos rae sacaron 
no aonde arrastran los cabayos. 
Poique ar fin, no hay mas que dirso 
por bien, como yo me fi . 
Que por lo emás, veasté á mí! 
no samenesté reirso? 
KSCENA IU . 
Dichón y CLRIUYA. 
CORRA. Ay! que está aquí Manoliyo! 
Oué ha sio eso que me han dicho? 
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MAN. Naila, que me cojió un bicho. 
CURRA. JOSUS! 
MAN. Un reboiconsiyo. 
CURRA. PO si la gen le desia, 
ccá Maoliyoer sapatero 
lo ba malao un toro.» 
MAN. Salero! 
esas son jablauría . 
CURRA. Josú, Josú! qué aratá! 
MAN. POS toos san diquivocao; 
poique si rae hubiea raalao 
yo no le lo habia e negá. 
CURRA. ¿Y de quién é, esaborío, 
ese carson? 
MAN. Derjornero: 
toito menos er sombrero 
es prestao. 
CÜRRA. ¿T has perdió 
tamien los sapalos? 
MAN. S i . 
CURRA. Ay! raardila sea lu jeta. 
Y aoude está la chaqueta? 
MAN. Jecha yesca. 
CUBRA. Habrá j i l i ! 
¿No es pa rom pesie los giiesos 
á este hombre? 
MAN. Ya eso pasó. 
CURRA. Una chaqueta, señó, 
que le costó cinco pesos! 
MAN. Pa eso que toita mi \ i a 
tengo yo en la farliquera 
_ n — 
un duro, como cuarquiera. 
CURRA. TÚ? ni una mota partía. 
MAN. (PO cáyale, que os verdá. 
(Registrándose los bolsillos.) 
Qué me jayo en los carsones? 
Josú! dos napoliones. 
Ahora se van á gaslá. 
Pues con la prisa er jornero, 
vaya! no los registró.) 
Quién quiere guñuelos? 
CURRA. Yo. 
ANT. Me conviasté, salero? {A Curriya.) 
MAN. Qué te ¡jo ese hombre? 
CURRA . Ná. 
MAN. Poiqué te ríes, mujé? 
ANT. Con que, voy? 
CURRA. Vengaste. 
MAN. (Ay! que los voy á egoyá.) 
Ascucha, qué quie er señó? 
(A Curriya.) 
CURRA. Que lo convie en la feria. 
ANT. Atiéndeme tú, miseria, 
á tí no le digo yo. 
Yo trato con esa mosa. 
MAN. Y qué, yo aquí no soy ná? 
¡Vaya, que tiene er chavó 
unas cosas! 
ANT. Yo? qué cosa? 
MAN. Véte. 
CUR. Poiqué tiene e dirse? 
MAN. Poique yo se lo ha mandao. 
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CÜÜ. Y si no quiere? 
MAN. Cudiao!... 
No sameneslé reírse! 
CUR. Mira , vente. 
ANT. Si me iré. 
Pero antes sepasté, moso... 
MAÑ. Ea vaya! que está hoy grasioso 
er niño: pué! me reiré. 
CUR. YO también me estoy, por cierto, 
riondo. 
MAN. E qué, lio sigüeña? 
CUR. Que vasté á yevá mas leña 
que hay en er pina der Puerto. 
MAN. ¿Y quién es, se pué sabé. 
la jacha que va á cortarla? 
ANT. Tiemblaslé solo al mirarla: 
voy á isislo. Señó André. 
MAN. Señó André? vaya un salero. 
Vaya que es usté un guasón. 
A mí darme ese farton?... 
un sordao fusilero? 
Con que ijo usté, señó Andró? . 
Vaya! no seasté er veneno; 
si ese hombre vale meno 
que un sigarriyo e papé. 
Cuando él le hablaba á Curriya 
le jise en la jeta así, 
y aluego lo jise juí 
con ná, con una coliya. 
Verdá que si abro los dientes 
y me pongo medio serio. 
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juyen pa er simenterio 
á onlenarso los valientes. 
Poique esla manila basta 
y reonda como una boba, 
pesa ciento y veinte arroba, 
y lo que toca lo aplasta. 
Y tengo la fantesía 
que aonde este cuerpo va, 
loito er mundo me ha e gritá, 
«perdóneme usté la vía:». 
Eslasté, so medio jilo? 
Esto lo igo yo aquí, 
salero! ante mí y por mí, 
como se base un coisilo. 
Vaya! ¿po no se encaraman 
sobre uno? buena que está! 
Mujé, no lias visto ar chava? 
ISo cree que los poyos maman! 
ANT. Pinturilas, pinturitas, 
cabayitos e papé. . . 
. • Cuanto vea á señó André . . . 
le igo esas palabritas: 
fantesioso, miseria... 
y er berrendilo?.. 
MAN. Compae, 
too es jasta que me enfae... 
mía, vamonos á la feria. ( Vanse.) 
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JIUTACIOM. 
El teatro debe estar dividido en tres partes: las 
dos de la derecha del espectador que figuren 
el interior de una buñolería, estando una de 
ellas cubierta con cortinas, en la otra una mesa 
v bancos. La parte de la izquierda representa 
calle con puestos de feriantes, avellaneros etc. 
por ese lado tiene la entrada la buñolería: á 
su puerta se verá friendo buñuelos al Serrano. 
ESCENA IV. 
E l SERRANO, la SERRANA, vendedores y después 
ANDRÉS y ANTONIO con acompañamiento de ma-
jos y majas que entran en el interior de la buño-
lería tocando y cantando. 
VEND. 1 .* Agua e limón! 
IDEM. 2.9 A\eyana! 
veuí á probarlas primero. 
IDEM. 3.° Tostá las tengo, salero! 
SERRANA. MOSO, aquí está la serrana. 
No rae oyusté, don José? 
Me liene usté parliita: 
convie usté á la señorita 
á mis guñueios con mié. 
AND. Quémed i ses? 
ANT. Que Maoiiyo 
2 
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er sapalero ba jablao 
de lí. 
AND. Se vea rebenlao, 
bombe: babrá un bombe mas piyo! 
ANT. Pofué una cosa mu seria. 
AND. Si lo viera, una cosliya 
le jundía . 
ANT. Con Curriya 
va á vení ahora á la feria. 
AND. Con Curriya bas dicho? 
ANT. Pué! 
AND. TÚ traes tu cuchiyo ahi? 
ANT. Tómalo: á fé que es varí! 
AND. Basta un sapalo pa é. 
MAJA A.* Señó Andró, usté ha venío 
á platica ó á canta? 
AND. Salero! vira pa ya. 
Entra, vamos al avio. 
ESCENA V . 
Vanas persotias por la feria, un CABALLERO y 
una SEÑORA del brazo. CURRO y varios á la 
puerta de la buñolería. MANOLIYO y CURRA. 
MAN. Olé! que viva lo rico! {A la señora.) 
Quisiea goi verme hormiga 
y picarle... no se diga! 
SEÑ.* x\pártese usted, borrico. 
CURRA, Vente. 
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GAB. Qn^.le hizo ese pillo? 
MAN. Ja, ja! 
CAB. SÓ bruto! 
(Dándole un bastonazo á Manoliyo.) 
MAN. Señó. . . 
CCRRA. Oué fué eso, le pegó? 
MAN. S i , pero hasio un paliyo. 
CURRA. Kr demonio de don Quírpulo! 
MAN. Me dió er ganso en ia quijá, 
y la tengo... de \ 'erdá, 
jumeando como un pírpulo. 
Estoy pensando di ayí 
á pegarle un gofeton: 
pero si gasta caston, 
no es hombe, déjalo d i . 
Vamos aenlro: cabayero... 
(A Cuno y demás que estarán á la puerta de ta 
buñolería.) 
un moso podrá pasa? 
(Se desvian poco.) 
Poco sitio es, cámara, 
pa Maolito er sapalero. 
CUR. Ja, ja! Pase usté, compae. 
TODOS. Ja, ja , ja , ja! 
MAN. Divertirse... 
Señó, no es meslé reirse? 
Too es jasta que me enfae! 
Moso güeno, apague usté 
( A l serrano.) 
er fuego mientra que paso. 
Hombe, no me liase usté caso? 
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Que me vasté h manchá. 
SERRANO, Pué! 
MAN. A que ruea too er guisao? 
GIÜR. Er señó tiene razón; 
si se mancha er pantalón.. . 
MAN. Pué! 
CDR. Comoques emprestao!... 
MAN. Bombe, á mí lo que me para 
es de estos mosos er pico... 
que han de meté su jósico 
en camisa de onse vara... 
Aslé quién lo mandó habiá? 
COR. Hombe, le ofendí yo asté? 
MAN. ¿Pero sabía meslé 
salí con esa embajá? 
CUR. Bien, ¿son de usté los caisones, 
ó son de Juan er jornero? 
MAN. MÍOS son; yo nunca quiero 
peísle ná á jambrones . 
CUR. Po si ér lo supiera... 
MAN. Qué? 
CUR. Que hablasté as í . . . 
MAN. POS aprieta: 
yo se lo digo en su jeta 
como se lo digo asté: 
que tengo tres perendengue 
y me va dando caló. 
CUR. Perdóneme usté por Dió, 
señó Maolito Perrengue. 
MAN. Perrengue es mar nombre, amigo, 
no me vengasté á mareá, 
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poique eso no es rigula, 
qne no soy yo un papajigo, 
que Maolilo es una marba; 
pero en yegando á sarlá 
se pega dies puñalá 
con er lusero del arba. 
Ea! cudiao, cudiao, 
que soy un moso, candela! 
y no moja en la casuela, 
que eslá el aseile pasao. 
UN MAJO. Sebo! 
CUR. Arsa! que se cae. 
Quién quíe una sigüeña?.. . 
MAN. Qué? 
Tú has visto olra, raujé? 
loo es jas ta que me enfae! 
{Entran Manuel y Curra y toman asiento.) 
ESCENA V I . 
MANUEL, CURRA y la SERRANA. 
MAN. Asistensia, traigasté 
lo raejó que haya en la casa... 
pita, comare... 
[Cogiéndole una mano á la serrana.) 
SER. Sin guasa... 
MAN. Y guñolilos con mié. 
(Vase la serrana.) 
CURRA. Ahi aentro hay tango armao. 
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Quién canta? Josü María! 
Si fuera André me moria. 
MAN. Curriya, le has asustao? 
CURRA. NO. 
MAN. Si estás como asorá. . . 
CURRA. No es ná. 
MAN. Viene eso ó me voy ? 
CURRA. JOSÚ! Dios quiera que hoy 
no haya aquí arguna menta. 
MAN. Bah! ni un giiey en una noria 
da mas güerta. 
SER. saliendo.) Losguñueio 
aquí están. 
MAN. Juy! viva er sielo, 
señó, que es tierra e gloria! 
Ay! ¡quién tocara esa toca, 
tocaya, que está tocando 
lo que toca no me toca! 
SER. Tocayo, cito la boca 
tocante á toca, ó lo mando... 
MAN. NO oyusté? Vengaste acá. 
SER. Qué quiere usté? 
MAN. Salerilo, 
no se vaya usté enfaá, 
que la quieo aslé conviá: 
tome usté medio vasilo. 
SBR. NO quiero. 
MAN. Cómo que no! 
SER. LO que es de mi parte, paso. 
MAN. Por fuerza. * ( E n pié.) 
SER. Por fuersa yo? 
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MAN. Y aluego dispué . . . 
SER. Señó! 
MAN. Se vasté á come hasta er vaso. 
SER. Arrómales. . . ni pinlao 
se base un moso como us té . . . 
puf! qué asco! 
[Le arroja el aguardiente á la cara.) 
MAN. Melohaechao 
por sima; too me ha manchan. 
CURRA. Me alegro, por tonto. 
MAN A \ é ! 
no lo pueo remediá. 
Como tengo este salero, 
toito er mundo me ha e buscá 
por oirme naila ma... 
que por lo emás, soy mu fiero. 
Curriya, ¿te hasenfaao 
poique yo la herequebrao? 
Mariquita sea mi arma 
si nengun cuerpo salao 
pué quitarte á tí la parma. 
Que tengo el arma abrasá 
por tus peasitos, churrú! 
y aquí te traigo grabá, 
y tengo un sirio pascuá 
elante puesto por lú. 
Y en cuanto te veo yegá, 
cuando este cliso le guipa, 
no lo pueo remedié, 
se me empiesaácolumpiá 
en la barriga las tripa. 
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Ea, cambie usté esa carita. 
A y , Josú! que me la como: 
ventear lejao. chiquita; 
arrúyame, palomita, 
verás quién es tu palomo. 
Sí, Curra, que tu Maoliyo 
te camela de verdá, 
y por tí fuera á presiyo, 
y por tí arrastrara un griyo, 
y hasta se ejaba ajorcá. 
Lo igo jablando en plata; 
y entre las ansias crueles 
y meneando las pata, 
dijera entre los cordeles 
muero por Curra la gata. 
¿Hay argun valiente aquí 
(Saliendo al medio y sacando la navaja.) 
que me iga que yo miento?' 
Éa, poique saiga ahí, 
y lo voy á gorvé viento. 
Qué lo habia de disi! 
(Sentándose y guardando la navaja.) 
ESCENA VII . -
Los dichos y dos majos. 
MAJO 1 .* Güeñas noches. 
MAN. Cabayeros, 
se le pué serví k ustedes 
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sin anda con bulerías, 
como ustedes se meresen. 
MAJO 1.0 Grasias, amigo. 
MAN. • Señores, 
er que quiera que se asiente, 
que Maolito er sapatPro 
tiene aquí mucbos parneses 
pa conviá á los mosos 
de su tierra, poique puee. 
MAJO 4.0 Vamo á sentasno. 
MAJO 2.° A eya. 
Con lisensia, ño Perrengue. 
MAN. Mosa e grasia, traigasté 
aqui siento veinte y nueve 
borselanas de guñuelos 
y dies botas de aguardiente. 
MAJO 1.0 Mojotro mos asentámono 
poique sabemos que tiene 
usté mucha volunta 
en conviar á la gente. 
MAN. Hombe, no es po alabansia; 
pero amigo, ande está este 
cuerpesito, naide paga, 
naide canta, naide bebe, 
naide baila, naide... vaya! 
naide la echa e valiente; 
poique amigo, Manolito 
er sapatero, es un lente 
que pone er mingo, salero! 
ande no lo pone er mengue. 
Si disen vamo á cantá . . . (Cantando.) 
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yaya , yaay!... es raostégoiverse 
mosca pa disle á besa 
este pisciieso de leche. 
Si á bailá tocan, Josú! 
venga de ahí . . . bien! quien quiere 
(Bailando.) 
asuquila con canela 
que ahora está dando la fuente? 
Josú! qué moso que soy! 
[Mirándose.) 
Hombe, mirarme... pariente! 
no sé cómo no rae roban, 
viva la grasia que tiene! 
(A si mismo.) 
Si yaman á toreá. . . 
vengan toros mas que aseite, 
que aquí está señó Maolito 
con mas agayasque un peje. 
MAJO 1.0 ¿Pa resihí reboicones 
der berrendo? 
MAN. (Adiú! que este 
me apagó.) No oyusté, moso? 
Usté sabe lo que tiene? 
. Que esa groma, aunque pesá, 
á m i estampa no le viene, 
poique como que otavía 
no ha nasío un bicho vállenle 
pa reboicarmc... 
MAJO 1.0 Ja, ja! 
¿Po no fué usté el inosente 
que dejó en cuero esta lardo 
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er berrendo? 
MAN. Que si quieres! 
Ese fué un probé infoli, 
la verdá, que no lo entiende, 
y yevó su meresío 
por j i l í : yo? apiiramente 
no púe bajá á la plasa; 
poique ande encuentro mujeres 
me queo como apegao... 
y ayi habia mas de veinte 
que me estaban con los ojos 
queriendo comé: eso tiene 
ser tan güen moso, señó. 
Cómo ásél Venga aguardiente. 
MAJO 1.0 Y hay fandango ahí dentro? 
MAN. SÍ. 
MAJO 2.° Vamo á armá uno? 
MAN. Corriente. 
MAJO I.0 Pero como no hay guitarra... 
MAN. Ja, ja , ja! quíe usté julepe? 
MAJO 4.° Yo sí. 
MAN. PO voy ayí dentro 
y esa viene aquí. 
MAJO 2.° ¿Y si er peine 
no la quie dá? 
MAN. Qué! ¿no yevo 
yo estas manos? ¡Pos er nene 
no sabe dá gofetaas 
ni ná! Los hombres son nueses 
pa raí. Voy, ar tocaó 
le doy un trompi en los dientes: 
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cojo la guitarra: aluego 
liro un sombreraso fuerte 
ar candí, digo quien soy, 
y se quean toos peñones. 
Me confian, los convío, 
y la guitarra aquí viene. 
CURRA . Mia que te van á pegá, 
Maoliyo! 
MAN. ¡Estas mujeres 
que tontas son'.Güervo pronto. 
MAJO 1.0 La traerá? 
CURRA. Como ahora yueve. 
( Vasp Manuel y entra por entre las cortinas que 
dan frente al patio y figura ser el interior de la 
buñolería.) 
ESCKiNA VIII . 
CURRA, MAJO 1.0 y í .0 , luego MANUEL, ANDRÉS 
y ANTONIO. 
MAJO i .0 Y usté es mujé de ese moso? 
(Sentándose al lado de Curra.) 
CURRA. No señó, pero me tiene 
mucha de la voluntá; 
y como sé que me quiere, 
me dejo corre con é. 
MAJO 1.0 Vaya un sorbo de aguardiente. 
(Beben.) 
(Saca Andrés con violencia á Manolilo cogido por 
el pescuezo.) 
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MAN. ¿Ande me y e v a s t é a m í , 
con loilo este aspaviento? 
AND. , Quién, yo? A que le dé asté er viento. 
MAN. Qué, yo no pueo entrá ahí? 
AND. No señó. 
MAN. Vaya! qué risa!... 
AND. Asté quién le h a d a o a h í carta? 
MAN. Con que ahí yo no jago farta! 
AND. La que los perros en misa: 
y ahora mesmo vasté ád i r se , 
ó lo echo asté á pataa. 
MAN. Hombe, se quíe usté cayá! 
no samenesté reírse! 
Carambíta con las roscas! 
Me conose usté, ño André? 
AND. Por eso lo mando asté 
á que vaya á aporreá moscas. 
MAN. Poique hay un bombeen la España?.. 
AND. Quién, usté un hombe? criatura! 
MAN. PO qué soy yo? 
AND. Una figura 
de un abanico e calaña. 
MAN. Me ha hecho usté grasía, compae. 
AND. Soy mu grasioso. 
MAN. Salorio... 
por supuesto, este jorgorio 
dura jasta que meenfae. 
AND. Naide viene. Escuche usté. 
MAN. Digaslé, vaya! 
AND. SO tonto. 
Vasté á contestarme y pronto, 
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á lo que ¡ga. 
MAN. A vé! 
AND. Poi qué hablaste mar de raí? 
MAN. Yo mar de uslé, cámara! 
AND. De mí. 
MAN. Se quíe usté cayá? 
Hombe, no seastéjilí. 
AND. Dijo uslé que soy patoso 
y un mequiliefe. 
MAN. ES enreo! 
AND. Y que le tengo asté mieo. 
Oye usté so alabansioso? 
Y que con una coliya 
de un sigarro me hiso huí , 
y que me vasté á dá á mí 
canguelitc con Curriya. 
MAN. JOSÚ, JOSÚ! me quéo sordo 
de oislo asté. Josucristo! 
Señó, en la vía se ha visto 
unos embustes mas gordo. 
Hombe, si po una chiripa 
yogara yo ¿i pinchará 
ar que lo ha icho, iba á echa 
por los oíos las tripas. 
AND. Aspere usté. Jerraó! 
(Llamando á este que sale.) 
Aquí está ya er que lo ha icho. 
MAN. Escúcheme usté, so bicho, 
qué le ha icho usté ar señó? 
ANT. Too lo que me ijo usle. 
MAN. ESOS son maralios. 
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ANT. SÍ? 
MAN. Un embusle. Yeaslé, á mí! 
En negándolo olía ve... 
le doy aslé una masca. 
Tasté? so media casuela, 
que vasle á está echando muela 
treinta años sin para. 
ANT. A que le doy en la jeta? 
MAN. Quíe usté cayarse, señó? 
ANT. A que le doy? 
MAN. . A que no? 
Quíe usté poné una peseta? 
ANT. Vaya. {Al ir á pegarle.) 
MAN. Páresusté ahí . 
Cuando yo le avise asté. 
(Hace preparativos.) 
Ande usté ya. 
ANT. Yo gané. [Le pega.) 
MAN. Amigo, po yo perdí. 
Tiene eso argo de espanto? 
Y con too, si yo ha perdió 
es po que estoy entumió: 
vamo poniendo otro tanto? 
ANT. Vamo. 
MAN. Veastél á mí er cTiavó! 
Ande usté. 
ANT. Vaya esa lú. (Dándole.) 
MAN. Santa Baibara! Josú! 
Qué anima! me espampanó. 
Si ejusté mu anima. 
ANT. Cáyesusté. 
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MAW. PO no quiero. 
ni ta doy aslé eií dinero, 
ni giiervo á aposlá ya rná. 
¿Viene usté aquí á i vertirse 
conmigo, so mocnsuelo? 
ANT. A que yevasló pa er pelo? 
MAIN. No samenesté reirse! 
ANT. lleirse? 
AND. Alísale. 
MAN. Josú! 
No me cojaslé á Iraision, 
ó le endino un gofeton 
lo mesmílo que esa es lú. 
{Huye hasta ampararse de Curra perseguido por 
Antonio y Andrés.) 
CURHA. Poi qué juyes lú? 
MAN. Curr iya . . . 
CURRA. Poi quéjuyes? 
MAN. reponiéndose.) \ o ¡ m i 
Poique ese hombe que está ahí 
me quería jasé cosquiya. 
Y yo, amigo, la verdá, 
soy mu cosquiyoso, á vél 
Mejó quiero que me dé 
cuarquier^.una puñalá. 
AND. POS me gusta! ¿Qué bases, Curra, 
con esta gente lú aquí? 
MAN. Ay , si me pudiera d i ! 
AND. Moso... (A Manuel.) 
ANT. Se cayó la burra. 
AND. Estás lú con los señores? 
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MAJO 4.° Con mojotros no. 
CURRA. Me muera! 
MAJO 1.0 Con Maolito er sapatero. 
MAN. Anegao estoy e suores. 
AND. Escuche usté, so indesente! 
MAN. haciéndose el deseníendido.) 
Mujé, te has quéao cnajá? 
levántate, puñalá! 
y convía á tu pariente. 
Alevántese usté e ahí . 
(Al majo que se sentó al lado de Curra.) 
Échate pa ya, mujé. 
Vengasté acá, seño André. 
E a , siéntese usté ahí . 
[Cogiéndolo por el brazo y sentándolo á la fuerza 
junto á Curra.) 
Moso, venga aquí en seguía 
toos los guñuelos que haya; 
aguardiente, quina, andaya, 
y media confituría. 
Apuramente que estoy 
pa la cosa temprailo. 
Viva er mundo, salerito! 
Compare, qué moso que soy!... 
Conmigo, quién no se asomhra! 
Bien po er gaivo, lia Ventura! 
Josií, Josú! qué figura!... 
Hombe, mirarme en la sombra. 
AND. MOSO, no me hase usté caso? 
Señó Maolito. 
MAN. ES á mí? 
3 
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AND. Tráigame uslé aquer candí 
á vé que tiene esle vaso. 
MAN. Voy yo corr iendorJosú! 
que no soy templao yo 
ni na; pa qué! de mistó: 
aquí tiene usté la lú. 
{Se apoya sobre la mesa alumbrando muy servicial 
AND, Curriya, toma salá, 
bebe por mis voluntaes 
y por nuestras amistaes. (Bebe.) 
MAN. Ea, apúralo, arrastra. 
AND. LO que ha quéao en er vaso 
se tira. (Arrojándolo sobre Manue 
Qué, vasté á dirse? 
MAN* NO samenesté reírse! 
yo á naita le jago caso... 
AND. Vaya otra, y di Josú, 
y á que se vea... 
MAN. Olé, olé! 
AND. Como están los caracole 
er que mos tiene la lú. 
MAN. Hombe! quéjese , compae? 
AND. Que he brindao: no pue sé? 
MAN. PO no molé, señó André. . . 
too es jasta que me enfael 
AND. Ahora vamo á canta. 
MAN. Con que, sacabó la quina? 
AND. Alevantá esas cortinas 
que toos semos uno ya. 
{Levantan las carlinas y queda la escena corrida, 
apareciendo el tango de la comitiva de Andrés.) 
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MAN. Que no pare er chorreaero 
de la pila, mosa güeña; 
que po eso no tiene pena 
Manolito er sapatero. 
Quiere usté bailá? 
MAJA i .a Yo no. 
MAN. \ usté, sandunga? 
MAJA 2.a , Tampoco: 
yo no bailo con er coco. 
MAN. PO yo solo, y sacabó. 
(Cantan y bailan. Manuel lo hace sin pareja.) 
Viva lo mono y con sá, 
{Manuel á la serrana que traerá botellas y buñue-
los.) 
y los pimpoyos e rosas, 
y toitas esas cosas 
que se ye vasté ahí guardá, 
Ay qué cara, mare raial 
Y qué sinlura! y qué aqué! 
No igo naa, y er pinré! 
Quíe usté que tome meía? 
miste que soy sapatero. 
S e n . Vayasté á carsá una muía. 
MAN. JOSÚ, que cosa mas chula! 
SER. SO torta, so pinturero! 
MAN. Péi^ueme usté en er cocote 
, .que ya no me farta má. 
SER. Esviese usté pa ya, 
que me jié usté á serete. 
MAN. Ay! que mas quisierasté 
que á esa jorma y á esa suela, 
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le arriara yo candela 
ebajo mi tirapié. 
SER. Vayasté ar demonio... 
MAN. Asin!. . . 
duro con esla presona! 
. ¿Quíe usté que le haga, so mona 
esta mano un escarpín? 
Quíe usté sapatos pa un baile? 
(Cogiéndole un pié, la serrana lo empuja y cat 
sentado.) 
SER. Señó, que vasté? á jasé? 
MAN. Er demonio e la mujé! 
Si le ibasté á quita un fraile. 
¡Po no me ha t i rao ar suelo 
sin sabé leé ni escrebí! 
Pué, tirarme ar suelo á mí! 
Por supuesto: viva er sielo! 
Otavía no ha nasio 
la que me puea tiró. 
A mí! vaya! po no es ná! 
SER. PO ande eslasté, so partió? 
No eslasté como una rana? 
MAN. YO en er suelo! que si quieres! 
Cómo mienten las mujeres! 
Yo en er suelo! pué! mañana. 
Que me he sentao á mira 
endeje abajo, alontao, 
ese cuerpo frabicao 
con merengue, prata y sá. 
Ay! ¡quien tirara un peyisco 
aiique fuera en er talón! 
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A y qué cuerpo! bien, salón! 
mare mia, me quéo visco. 
SEB. Vayaslé, so sin vorgüensa, 
que usté viene equivocao; 
que no soy yo, so esguasao, 
de aqueyas que uslé se piensa. 
MAN. Ya se puso usté enfaa? 
qué lástima de mosita! 
Pué! lo que usté nesesita 
unas botas de monta. 
SER. A esos dichitos playeros 
respondo yo asin, so trapo, 
(Dándole un bofetón.) 
MAN, Mare mia der sopapo! 
Güeñas noches, cabayeros. 
Y esto ha sio everilas? 
SER. Con la mano der revé. 
MAN. Josú! que me ha hecho usté vé 
mas de un miyon de estreyitas. 
Pero vengaste paca, 
que á un raoso asi no se injuria. 
SERRANO cogiendo del brazo á Manuel.) 
Escuche usté, tio lujuria.. . 
MAN. Señores, no hay noveá! 
SERRANO. Pero... 
MAN. Hombe, vamos á vé? 
No me tengasté sujeto. 
Señó, se quíe usté está quieto? 
Bien, que me lastiraasté. 
Quie usté sortarme, compae? 
SERRANO. NO ha oío usté que no quiero... 
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MAN. Everas? jú i , qué salero! 
Too es jasta que me enfae! 
Siga la tela, viva la grasia, 
y viva er picaporte 
de la lia Inasia. 
(Vuelven á eantar y bailar.) 
ESCENA I X . 
Los mismos, CVRWO y el HORNERO. 
[Manuel después que cesan de tocar queda bailando 
solo.) 
MAN. Sarto er mundo de un respingo, 
toavía por el aire voy, 
ande quiera que yo estoy, 
Manolito pone er mingo. 
A bebé, vamo á vé! 
venga aquí tela, señó, 
que toito lo pago yo. 
Convie usté señó André. 
HOIIN. Habrá hombre ma sin vergüensa! 
Ahí está echando tajas, 
y hasta la ropa que trae 
el malarma, es empresta. 
Si no fuera po lo que es, 
ay, Curro! iba á di aya, 
y elante e loa la gente 
lo iba á deja como Adán. 
CUR. Po si yo fuera que usté. 
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lo jasía por charrán. 
HORN. Qué hombre! de osa manera 
no me quiero yo venga, 
poique anque er lonto haya bablao 
de mí, como íses, mal, 
la lástima jase ar fin 
que lo deje gayeá. 
Ahora sí quiero peisie 
dos napoliones... 
CÜK. Quiá!... 
HORN. Que se Irujo en los borsiyos 
de mis carsones. 
GUR. Pos ya 
esos dos napoliones 
no los güerve usté á vé má. 
HORN. Se los saco de las Iripas, 
vaya, po fuera juncá! 
SERRANO. Y quién paga aquí lo esto? 
MAN. NO se fué er que \ a á pagá, 
que lione muchas pesetas 
y lo pué á uslé ajogá 
en plata. 
SERRANO. Vamos andando; 
yo no como, cámara, 
cón pamplinas, venga lela. 
MAN. Ea, que me quie usté planlá 
con el asunto, caramba! 
Señó aqué, lome usté ayá, 
venga la güerla. 
(Tira los dos napoleones sobre la mesa, y se los 
coge el hornero.) 
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HORN. Si usté 
quiere lnsí, camará, 
gánelo usté, que este inero 
es mió: vayasté ayá 
á roba á Sierra Morena. 
MAN. Se ha visto una cosa iguál 
HORN. Sonsoniche, ó va la cosa 
un poquito mas payá. 
MAN. Honrbe, lo estoy asté viendo... 
y oyéndolo.. . y me he quéao 
mas serio que un ajorcaol 
yo mesmo me estoy temiendo. 
Que con esta caliá 
que tengo, señó, no sé 
como no le ha daoasté 
mas de ochenta puñalá. 
Vengan los napoliones. 
HORN. Pos ya que quiusté molé 
ea! desnúese usté, 
y déme usté miscarsones. 
AND. Pero qué jesto que pasa? 
HORN. Que ar soñó.. . 
MAN. Por via e los moro! 
HORN. LO cogió esta tarde un toro 
y se entró en cuero en mi casa. 
Se vino yorando á mí 
á que ropa le emprestara, 
y á mi mujé le ije: «Clara, 
dale ropa á ese infeli.» 
Eya le dió mis carsones, 
pero no los registró, 
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y en los borsiyos dejó 
estos dos napoliones. 
Se fué, y espué e haberle dao 
toilitas las galas mias, 
óslenlas mir perrerías 
de mí en la caye ha jablao. 
Está esto rigulá? 
Se hase esto con un cristiano? 
MAN. Hombe, amarrarme las mano, 
si no jago la menta, 
Ay Josú! por estas cruses 
sujetarme, que me ha dao 
la rabia, y tiro bocao: 
dejarme d i , que echoluses. 
SERRANO. Qué! dirse usté? Sin cabesa 
primero que sin paga; 
empeñe usté argo. 
MAN. dando la faja.) Ayá va. . . 
HORN. Moso, no es la cuenta esa: 
dé usté er sombrero. 
MAN. Cabá!. . . 
al instante, cabalilo!.. 
Si lo quiere usté, musito, 
gánelo usté á puñalá. 
{Se busca el cuchillo.) 
Quién ma quitao er cuchiyo? 
quién ha sío ese ladrón?. . . 
¡Que con tanto corasen 
te traigan asin, Maoliyo! 
Eh! sacabaron las groma; 
como me toque usté á mi, 
4 
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de un gofelon vasté á di 
á la potensia e Roma. 
ESCENA X . 
Los mismos y un AGENTE de policía. 
AGENT. 
MAN. 
SERRANO, 
MAN. 
SERRANO. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGBNT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
Qué buya es esta? 
Ya na! 
Que este hombre es un majaero, 
y nos trae á retortero 
y no nos quiere pagá. 
Que está armando saragata, 
y echándola e valiente, 
y toos le pegan. 
Pariente!.. 
Esto es platicando en plata. 
Too lo que dise er seño 
es groma; arsa, salero! 
poique es mu sandunguero... 
amigo, eso lo hase Dio. 
Vengasté acá, señó jaque. 
Aónde me yevastó á mí? 
A que vengasté á dormí. 
Pero aónde? 
En er bivaque. 
Preso yo? 
Pue usté venirse 
ya. 
Con que preso? señó! 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
AGENT. 
MAN. 
TODOS. 
MAN. 
TODOS. 
MAN. 
AGKNT. 
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Y muy pronto. 
Preso yo? 
No samenesléj reirse! 
Vamo! 
Ande vasté á viví. 
Ande usté. 
Me gusta er plan! 
Ligerito, ó saco er raan. 
Pare usté la jaca ahí. 
Ya he comprendió la seña. 
Ande usté. 
Ten gasté carma. 
Vamo, ó le rompo asté el arma. 
(Adiú, que va á yové leña.) 
Con que ha esé? Vamos ayá. 
Venirse ustedes conmigo, 
que á quien le deba el amigo, 
no hay duda, le pagará. 
¿Con que quiere usté que yo 
(Al irse vuelve.) 
vaya con usté? Ya voy: 
poique casuarmente hoy 
me ha cogió e buen humó. 
Ja, ja , ja! 
Siga la guasa. 
Ja, ja , ja! 
Siga er ruío. 
ea, apretá los sirvió, 
que está er torito en la plasa. 
{Parte desatentado.) 
Que vasté á hasé? 
MAN. YO?1IUÍ... 
Abrete, tierra á peasitos, 
y trágate aquí á toitos, 
á toitos menos á mi . 
Iba á disí una blasfemia* 
mata y come tú, Manué . . . 
No asercarse, juyasté , 
que rae he güerto laepiéinia. 
(Se da de bofetadas y bocados, aparentando devo-
rarse á sí mismo.) 
AND. Qué vasté á jasé compae? 
MAN. A comerme. 
TODOS. Ja, ja , ja! 
MAN. Por supuesto, camará, 
TOO ES JASTA QUE ME ENFAE. 
FIN 
no por D. Juan Ceballos, doctor en ciencias médicas : 3 to-
mos en 4.° 
FORMULARIO ecléctico por A. D. Etillv, traducido al castellano y no-
tablemente aumentado por J. B. Q. ün tomo en 8 . ° 
PRONÓSTICOS de Hipócrates, traducidos del latin al castellano por 
Rivier y Montilla. Un lomo en t6.0 marquilla. 
QUÍMICA orgánica aplicada á la fisiología animal y á la patología, 
por Mr. Justo Lieoig, traducida por D. Manuel José de Porto. 
Está, designada por el Gobierno para servir de TEXTO. Un tomo 
en 4 . ° 
COMPENDIO de Patología general, escrito en francés por P. V a -
vasseur y traducido por D. Vicente de Rivas. Un tomo en 8 . ° 
LECCIONES de Física méclica, dadas en la Facultad de Cádiz por el 
catedrático D. José de Gardoqui, D. M. P. Redactadas y pubiiea-
das por el Dr. D. Manuel Lósela Rodríguez, agregado de cien-
cias auxiliares en dicha Facultad. Está designacla por el Go-
bierno para servir de TEXTO. Un tomo en 4 . ° 
POESÍAS de D. Federico Bello y Chacón de edad de doce años. Un 
tomo en 8 . ° 
POESÍAS de D. Pedro Calderón de la Barca, con anotaciones, y un 
discurso por apéndice sobre los plagios que de antiguas come-
dias y novelas españolas cometió Le Sage al escribir su Gil Blas 
de Santillana, por D. Adolfo de Castro. Un tomo en 8 . ° marquilla. 
TEATRO de Calderón.—La cruz en la sepultura.—Cisma de Ingla-
terra.—Niña de Gómez Arias.—Guárdate del agua mansa.— 
Golfo de las sirenas.—Alcalde de Zalamea.—Casa con dos 
puertas. 
EL DONCEL de Don Fernando el Primero ó todo por el honor, drama 
histórico, originaren verso por Don Gabriel Sánchez de Castilla. 
SAÍNETES de D. Juan González del Castillo, con un discurso sobre 
este género de composiciones por D. Adolfo de Castro: 4 tomos 
en 8 , ° marquilla. 
LAS HADAS Ó la Cierva en el bosque, comedia de mágia, en cinco 
actos y diez y seis cuadros, traducción del francés y arreglada 
al teatro español. . — 
COLECCIÓN de los folletines de lor-"" 1 
las temporadas de 4846 y 1847. 
EN AMOR todo es peligros, comedia en 3 actos, por Don Francisco 
Sánchez del Arco y D. Adolfo de Castro. 
Los EMPEÑOS de un agravio, comedia en 3 jornadas y en verso, 
por D. Adolfo de Castro. 
CADA MOCUDELO á su olivo, comedia en i acto en prosa, por D. Fer-
mín Salvochea. 
Rocío la Buñolera, juguete cómico andaluz, en un acto y en verso, 
original de D. Fernando G. de Bedoya. 
LA ELECCIÓN de un Alcalde, pieza cómica en un acto, arreglada a 
nuestra escena por F.de la V. 
LA VENGANZA del Templado y muerte de Valle-Ignoto, drama de 
costumbres andaluzas, en dos actos, escrita en verso en dife-
rentes metros, por D. Romualdo de la Fuente. 
fK&leri'& ¿iraináticti gaditana. 
Por Don Francisco Sánchez del Arco: 
ÜRGANDA la desconocida, drama de magia en 4 actos, prosa y verso. 
ABENABÓ. Drama histórico en tres actos y en verso. 
¡Es LA cnAcmül zarzuela andaluza en un acto. 
LA SAL de Jesús, en un acto. 
Los TOROS del Puerto, en un acto. 
EL RATO de Andalucia y Guapo Francisco Esteban, drama en cua-
tro actos y en verso. 
LA POLILLA de los partidos, comedia en tres actos y en verso. 
LA SERUANA, juguete lírico en un acto, poesía de Sánchez del Arco, 
música de Soriano Fuertes. 
Por Don José Sanz Pérez: 
CBAQDETAS y fraques, ó cada cual con su cada cual, pieza de cos-
tumbres andaluzas, dividida en dos parles. 
Los ZELOS del tio Macaco, en un acto. 
LA FLOR de la canela, en un acto. 
JUZGAR por las apariencias, ó una maraña, en dos partes. 
Too es jasla que me enfae, en un acto. 
EN TOAS partes cuecen habas, en un acto. 
DOÑA LUZ y el Fontanero, cuento fantástico, dividido en dos parles-
No FiARSF. de compadres, pieza de costumbres gitanescas, i acto. 
LAS ILUSIONES perdidas, drama en cuatro actos. 
EL PARTO de los Montes, capricho trágico gitanesco, en un prólogo 
y uu acto, en verso. 
AMORES de sopetón, comedia de costumbres, en tres actos y en verso. 
EL TÍO Oatíivitas ó el Mundo Nuevo de Cádiz, ópera cómica espa-
ñola, en dos actos, poesía de D. José Sanz Pérez y música del 
Maestro español D. Mariano Soriano Fuertes. 
¡ANDÜJARI comedia en tres actos y en verso. 
VA OUE OK AJI:NO se viste...., comedia en un acto y en verso. 
Por Don José Sánchez Albarran: 
LA CIGARRERA de Cádjz, en un aci 
LA \ I.LADA de üan Juan en Sevilla, dividida en dos parles. 
CON TÍTULO y sin fortuna, comedia en tres actos. 
DON TELLO de Guzman, drama en tres actos y en verso, original de 
D. Manuel García y Don Juan J . ''e Arenas. 
TIRÓ EL DIABLO de la manta, pieííaenun acto, original de J . J . Arena», 
LAS DOS RODAS descubiertas, juguete cómico, en un acto, de idera. 
PARÁ UN ATURO un amigo, comedia en un acto, original de ídem. 
Los HUÉRFANOS del Puente de Nuestra Señora, comedia de grande 
espectáculo, en cinco actos y siete cuadros^ t raducida y arreglada 
al teatro español por D. Antonio J . Novo. 
LA MENSA'ERA* ópera cómica en dos actos, original de D. Luis Olona 
y música de í). Joaquín Gastambide. 

